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Galata Kulesi 
yarın açılıyor
■  Üç yılda 3 milyon liraya onarılan tarihî kulede 
Çeşitli turistik tesisler var. Giriş beş lira olacak.
R ESTORE edilen Galata Kulesi yarın açılacaktır. 2 Ekim 1964 de haşlanan onarım işi üç yılda ve 3 milyon lira sarfı ile ta­mamlanmıştır. Onarım sırasmda eski yapılarda kullanılan 
«kıtıklı sıva» kullanılmış, korkuluklar eski bir korkuluk örnek alı­
narak yapılmıştır.
Cezaevlerini 45 bin 
lira dolandıran 
müteahhit aranıyor
VASF1YE ÖZKOÇAK
İk i bankada müdürlük yaptığı 
ve asker kaçağı olduğu tesbit 
edilen Fikret Uras, cezaevlerini 
45 bin lira dolandırmaktan sanık 
olarak aranmaktadır. 50 yaşların­
da olan ve Arnavutköy’de oturan 
Fikret Uras iddiaya göre cezaev­
leri yatak ihalesine girmiş ve 
kendisine 45 bin liralık kaputluk 
bez verilmiştir. Uras yatakları 
vermediği gibi, bezin kendisine 
verildiğini inkâr etmiş ve orta­
dan kaybolmuştur.
İstanbul Savcılığı tarafından bir 
ay önce yapılan aramada, sanığın 
çeşitli bankalarda müdürlük yap­
tığı ve asker kaçağı olduğu an­
laşılmıştır. Savcılık sanık hak­
kında gıyabî tevkif karan almış 
ve 1934 yılında kayıtlı bulundu­
ğu Vefa kulübünden gençlik res­
mini alıp çoğaltarak dağıtmıştır.
Kulenin toprak seviyesinden, 
gece klübünün tavanına kadar 
olan yüksekliği 52, külah Ue yük­
sekliği ise 70 metreyi bulmakta­
dır. Külahın üstüne konan ale­
min yüksekliği ise 7 metre 10 
santimdir. Ahşap olan külah kıs­
mı restorasyon sırasmda betona 
çevrilmiş, üstü keçe ve kurşun­
la kaplanmıştır.
8 katı bulunan kulenin 6 mcı 
kata olan bölümlerinde hatıra 
eşyalarının satılacağı küçük dük­
kânlar, bürolar, depe ve mutfak 
bulunmaktadır. Altıncı kat fua­
ye, 7 inci kat lokanta, 8 inci kat 
ise gece klübü olarak düzenle­
necektir. Bu katın etrafmda İs­
tanbul’un seyredileceği teras bu­
lunmaktadır. Sekizer kişilik iki 
asansör Belediye Encümeninin 
5 lira olarak tesbit edeceği bil­
dirden giriş parasını ödeyenleri 
altıncı kata kadar çıkaracaktır.
Lokanta ve gece klübünün iş­
letmesini alacak şahıs tefriş sı­
rasında yapacağı işler için Be­
lediyenin onayını almak zorun- 
luğunda olacaktır İhale henüz 
yapılmadığından kuleden bir 
süre sadece İstanbul’u yüksek­
ten seyretmek isteyenler yarar­
lanacaklardır.
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